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２.	調査地の概要 
 
(1) 対象地域の概要	
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(2)表中庭と裏中庭について	
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３.	調査の方法		
  
(1)調査の概要	
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(2)集団ヒアリングの概要	
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(3)個別ヒアリングの概要	
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(1)避難生活の規模	
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(2)炊き出し等の活動	
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(3)避難者の属性	
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(4)イラナニの中庭における普段の状況との比較	
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(5)中庭でのその他の活動
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5.	個別ヒアリングの結果	
	
(1)地震時にいた場所	
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(2)避難した場所	
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(3)避難生活解消のタイミング		
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(4)避難場所の選択	
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(5)住民により挙げられた問題点	
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6.	まとめと考察	
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